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BOSTON UN IVERS I TY SYMPHONY ORCH(STRA 
JOSEPH SILVERSTEIN , Guest Conduc t or> 
Symphony Concertante (196 8) 
With controlled ener gy 
Alte r na ting serene and cap r icious 
Very lively and boisterous 
Piano Concerto in G Major 
(1931) 
Alle gr amente 
Adagio assai 
Presto 
ELEANOR PERRONE, piano 
- INTERMISSION -
Symphony No. 5 in B-flat Major , 
op . 100 (1945) 
Andante - Allegro marcato 
Adagi o 
All eg ro giocoso 
* * * 
R. L. Finney 





The use of recordi ng devices during p ub l ic performances 
is forbidden . 
2 March 1984 
Friday , 8:00 p . m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
Violin I 
Dani elle Mad don 






Ja ne Givens 
Lon i Allcott 
Br enda Crawford 





All egra Tortolano 
Ann Pulas ki 
Renee Ulland 
Dawn Tierney 
Corin ne Hambourg 




Hil da Beltr am 
Viola 
David Allcott 
Wiesl aw Pogorzelski 
Paul Swantek 
Nancy Ri cha rdson 
Sus an Fio re 
Elizabeth Derderian 
Joel Kaat rud 
Cindy Fra nk 
Dominique Simons 




J ohn Buckley 
Leslie Nash 




Danie l Ryan 
Elyssa Gilmar 
Margare t Gay 
Gretch en Seifert 


















Ann Rosan di ch 
Clarin et 
Ruth Aberle 
St eve n Jackson 
Tosca Maestro 
Mark Miller 
Bas s Clarinet 
Jose Rua 
Bassoon 
Ba rbara Andrews 
Ange la Capps 
Katherine O'Connor 
Contrab assoon 




Debora h Luttrell 
Lee Ann Newland 
Tr pet 
C. Stewart-Patt er son 
Earl Raney 
Daryl Robb i ns 
Trombone 




Joc k Ir v ine 
Percussion 
Leah Alb recht 
Timothy McGee 






Pers onn e l 
Manager 
Dominiq ue Simons 
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